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Az igazgató pedagógiai szerepe és vezetési stílusa 
Akit a szerencse vagy a balszerencse - kinek melyik jutott „osztályrészül" - vezetői pozíció-
hoz juttatott, az tudja, milyen nehéz ma nyugodt légkörű, feszültségektől mentes, emberi tiszteleten 
alapuló pedagógiai közösséget kialakítani. Különösen nehéz ott, ahol az önkormányzat nem értékeli 
kellőképpen a nevelő-oktató munkát, ahol a tanulói létszám minimális csökkenése miatt pedagógu-
sokat bocsátanak el. Sajnos, ez ma gyakori jelenség iskoláinkban. 
De könnyebb ott, ahol ez nem okoz gondot, ahol az osztályonkénti 5-10 fö csökkenés miatt a 
pedagógusok nem kerülnek az „utcára", mert ott tisztelet, megbecsülés övezi a pedagógusok tevé-
kenységét. Ha ezt az igazgató látja, érzékeli, ott a jó pedagógiai közösséget nagyon ügyesen ki lehet 
alakítani, de csak akkor, ha a vezetési stílusban érvényesül a pedagógiai tapintat, amely a pedagó-
gusi szereteten alapszik, és a humanizmusa épül. Lényegében a pedagógiai tapintaton a helyes cse-
lekvés iránti érzéket értjük, azt a készséget, amely által megtaláljuk a másokkal való érintkezésmód-
ban azt a helyes eljárást, amely a különböző pedagógiai szituációkban megoldást nyer. 
Ez az igazgató vezetői stílusának legfőbb elemei közé tartozik, amelynek a leglényegesebb 
összetevői a figyelem, a körültekintés, az előrelátás és az alkalmazkodás. 
Ennek elérésében tehát az igazgatónak meghatározó szerepe van, ugyanis az új, a NAT-ra 
épülő, az európaisághoz közelítő minőségi követelmények parancsoló szükségletté tették a vezető 
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pedagógiai felkészültségét, pedagógiai szerepének kiemelését a szakmai tudás mellett, amellyel ma 
minden igazgatónak rendelkeznie kell. A gazdálkodási tevékenységnek is óriási szerepe van a köz-
oktatásban, és az igazgatónak e tekintetben is alapos ismeretekkel kell rendelkeznie. Ismernie kell 
minden pedagógus munkáját, amely az óralátogatásokon, a személyes beszélgetéseken keresztül jut 
kifejezésre, és ezáltal meg tudja állapítani, kik azok, akiket a minőségi bérpótlék megillet. 
Sajnos, vannak iskolák, ahol az igazgató nem ismeri a kollégái munkáját, és a minőségi bérpótlék 
odaítélése sem mindig a minőségi munka végzését igazolja, s ez feszültséget okoz a testületeken belül. 
Tudomásul kell vennünk, hogy a vezetői tisztség nem rang, hanem szolgálat. Szolgálni azo-
kat, akik bizalmat szavaztak az igazgatónak arra, hogy munkájukat irányítsa, hogy együtt, egymá-
sért, a község, a város kulturális életének, gazdasági jövőjének, színvonalának emeléséért munkál-
kodjék. Ez a szolgálat jusson kifejezésre a kis közösségen belül a pedagógiai munka helyes láttatá-
sában, a pedagógusi szabadság biztosításában, a szervezési és anyagi feladatok ellátásában, a koor-
dináló és összekötő munkában. 
Ahhoz, hogy az igazgató ezeknek a feladatoknak, elvárásoknak megfeleljen, igen fontos a 
helyes vezetési felfogás, irányítási stílus kialakítása. Az új, minőségi, a társadalmi-gazdasági viszo-
nyokra szabott követelmények felé haladó törekvéseknek, a rendszerváltás elveinek egy demokrati-
kus módszer alapján működő, alkotó közösséget formáló felfogás felel meg. Olyan vezetési felfogás, 
amely terveinek formába öntésében, intézkedéseiben, szabályozó tevékenységében támaszkodik a 
közösség minden tagjának véleményére. 
Csak ilyen vezetési felfogásban és alkalmazásban töltheti be egy igazgató az adott iskolában 
pedagógiai szerepét, és alakíthat ki feszültségektől mentes, emberi tiszteleten alapuló pedagógiai 
közösséget. Ellenkező esetben a félelem, a feszültség válik uralkodóvá, amely - sajnos - még itt-ott 
előfordul a testületekben. . 
Büszke vagyok arra, hogy olyan testületekben is szereztem tapasztalatokat, ahol a pedagógu-
sok alkotó képessége nagyszerűen érvényesül, ahol minden pedagógus szabadon „lélegezhet", meg-
valósíthatja pedagógiai elképzeléseit mind a NAT helyi feldolgozásában, mind az oktató-nevelő 
munka valamennyi területén. 
Azt is tapasztaltam, hogy ezeken a helyeken az igazgató személyisége, pedagógiai-szakmai 
felkészültsége megfelel a fenti elveknek, és vezetési felfogásában mindezek érvényesülnek, hiszen 
igaz az, hogy a környezet meghatározó szerepet játszik az ember eredményes munkájában. 
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A gyermek érzelmi nevelése 
Az öt alapvető érzelmi szükségletet a szülő és az iskola neveléssel nyújtja a gyermeknek. 
Ezek: a szeretet, a biztonság, az elfogadás, az elismertség és a személyiség kialakítása. A legfonto-
sabb ezek közül a szeretet. A szereteten sok szülő és pedagógus sokféle dolgot ért, és sokféleképpen 
próbálja a gyakorlatban megvalósítani. A szeretet legfontosabb tulajdonsága a gyermekneveléssel 
kapcsolatban, hogy igazságos. Nem igazságos az a szeretet, mely erőszakosan és kegyetlenül fe-
gyelmez. A gyermekhez hideg, könyörtelen szülők gyakran egy életre kárt okoznak. A gyermeknek 
hihetetlen kárt okozhat a visszautasítás, a gúny, a kritika, a harag, pedig arra van szükségük, .hogy 
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